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Pabellón de mujeres. 
Pabellón de tratamiento. 
Pabellón de hombres. 
Calefacción central. 4 
Aparcamiento . 
Acceso. 
El Fairmile es un antiguo hospital psiquiátrico, de 950 camas, 
construido a mitad del siglo XIX. Se ha ampliado con un nuevo 
pabellón para enfermos sometidos a tratamientos que no requieran 
largo internado o bien sólo asistencia médica periódica. Desde él, 
cuando sea necesario, se trasladarán al Fairmile los enfermos cuyos 
síntomas se hagan peligrosos o permanezcan estacionarios. 
En esta nueva unidad del hospital se respira un ambiente tran-
quilizador y optimista, con arreglo a la actual concepción de la téc-
nica curativa de enfermedades mentales. 
El edificio se proyectó con escala humana; en él se han suprimido 
las rejas de las ventanas y la vigilancia de los enfermos se realiza 
discretamente por claraboyas. En caso de violencia, las señales de 
aviso no son percibidas por los enfermos y se evitan nerviosismos 
inútiles. En resumen: se ha procurado dar a los enfermos una sen-
sación de normalidad respecto a todo lo que les rodea. 
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Un hospital psiquiátrico de este tipo no es ni mucho menos fre-
cuente . Además lo rodean árboles y praderas y disfruta de magnífica5 
vistas sobre el Támesis. 
El pabellón está compuesto por: 
a) Ala de mujeres, con 30 camas . 
b) Ala de hombres, con 23 camas . 
e) Bloque de tratamiento, usado por enfermos internos y externos 
indistintamente. 
d) Salón de recreo y trabajos terapéuticos . 
e) Sala de calderas, aislada. 
Al proyectar se ha procurado dar a los dormitorios intimidad, prote-
giéndolos de las vistas exteriores indiscretas. Las ventanas poseen un 
dispositivo que sólo Permite abrirlas algunos centímetros, con objeto 
de que los enfermos no puedan escapar. Este sistema ha sustituido el 
hasta ahora empleado de rejas . La vigilancia se practicará por el 
techo a través de las ventanas de los cerramientos que definen las dis-
tintas alturas de los cuerpos de edificio . 
pórtico de entrada 
Porche de entrada: a la derecha, los servicios 
médicos, y a la izquierda, la sala común. 
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O 2 4 6 8 10 m. 
l. Hall de entrada.-2. Espera.·-3. Aseos señoras. 
4. Aseos caballeros.-5. Administración.-6. Exa-
men clínico.-7 . Tratamiento .--8 . Cuarto de re-
cuperación.-9 . Terapia electro-convulsiva.-10. Te-
rapia por insulina (mujeres.) .-11. Terapia por in-
sulina (hombres) . - 12. Control de calefacción.-
13 . Cocina.-14. Comedor.-15. Cuarto de estar.-
16 Dormitorio de cuatro camas .-17 . Cuarto de 
vigilancia.-18. Dormitorio de seis camas.-19 . Dor-
mitorio de diez camas.-20 . Baño .-21. Zona de 
reposo.-22. Zona de juegos.-23. Trabajos tera-
péuticos.-24. Cuarto individual para enfermos.-
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Pabellón de hombres. 
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· .. . · .. -
La organizacwn de las dos alas de enfermería es de aná-
lúga composición y comprende cada una dormitorios de 4, 6 
y 10 camas, algunos individuales para enfermos que deban 
aislarse, comedor y cuarto de estar para enfermos, cuartos 
de- aseo, cuartos de baño para crisis nerviosas, puesto de 
enfermero y lencería. 
El bloque de servicios médicos está comouesto por una sala 
de espera para enfermos externos, con entrada propia, aseos, 
control, tratamiento por insulina, electroconvulsivos y psico-
lógicos . En su encuentro con el ala de dormitonos de mujeres 
se encuentran los servicios df' cocina, office y control de 
calefacción y agua caliente, que llega al bloque desde la 
central de calor, situada en un bosquecillo y apenas visible 
desde la nueva dependencia del hospital. Servirá como cen-
tral de calor para la actual construcción y las tuturas que 
se prevén, y a las que se han reservado terrenos inmediatos . 
Construcción 
Cimentación por zanja corrida rellena de hormigón en 
masa. Muros portantes de ladnllo, con revestimientos exte-
riores e interiores adecuados Para conseguir buen aislamiento 
térmico y acústico. 
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Cubierta con tres capas de tela embreada, 
recubierta de gravilla y riego asfáltico, vigue-
ría metálica ligera, aislamientos y falsos te-
chos con placas de yeso vistas o con revesti-
mientos de maderas duras. 
Carpintería de ventanas mixta de madera 
y aluminio, y de madera en puertas. Vidrie-
ría de lunas dobles, en ocasiones pulimen-
tadas. 
Tabiquería prefabricada. ·Solados a base de 
madera, piezas cerámicas y plásticos. Cale-
facción por agua caliente a baja presión, con 
bomba de aceleración, radiadores o paneles 
radiantes en muro . 
La decoración interior nace de los métodos 
y materiales empleados. Su aspecto limpio y 
agradable se debe a ello y su ambiente opti-
mista y alegre a su gran luminosidad. 
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